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PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
DENGAN STRATEGI LEARNING TOURNAMENT 
(PTK Pembelajaran Matematika Bagi Siswa Kelas X Farmasi 2 SMK 
Muhammadiyah 4 Sragen) 
 
Marchita Saesar Kurnia, A410090084, Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar 
matematika pada pokok bahasan logika matematika melalui strategi Learning 
Tournament. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat 
dan hasil belajar matematika pada pokok bahasan logika matematika. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator minat 1) mengerjakan pekerjaan rumah (PR) sebelum 
tindakan 27,28% dan setelah tindakan 93,94%, 2) kemauan siswa untuk 
mengeluarkan ide / pendapat sebelum tindakan 9,09% dan setelah tindakan 
72,73%. Sedangkan indikator hasil belajar siswa yang mencapai kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) ≥ 70 sebelum tindakan (27,28%) dan setelah tindakan 
(84,85%). Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 
bahwa metode Learning Tournament dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 
matematika. 
 
Kata kunci: minat, hasil belajar, learning tournament  
